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En aquest número d’hivern 2016 ens trobem que convergeixen diversos
articles sobre el tema del trauma, els abusos a la infància i la infància desatesa.
Per una banda, Negligència en la infància i expressió psicopatològica en
l’adolescència és el títol de les XXXI Jornades de la Revista Catalana de
Psicoanàlisi, de les quals publiquem la ponència de Mark Dangerfield ­que
planteja la necessitat d’implementar modificacions tècniques en el treball
psicoterapèutic amb adolescents que han patit negligències severes i resumeix
les aportacions principals de la teoria de la mentalització­ i una àmplia
ressenya feta per Jordi Sala del treball que hi va presentar Anne Alvarez Els
nens desatesos: psicoteràpia de la manca d’integració i de l’inconscient
invalidat. I per l’altra, El nen que ha patit abusos (The abused child) és el títol
del Congrés de la COWAP, celebrat a Gènova a principis de setembre, del
qual ens fem ressò amb un resum de les ponències i amb la publicació de
l’article de Laura Tognoli El nen perdut. L’autora ens proposa explorar les
modalitats de comunicació d’un jove que havia patit abusos de petit i d’un
etern adolescent que se sent perillosament atret pels nens. Qui ha patit abusos
i qui els ha perpetrat confronten l’analista amb la solitud i el dolor, que no
tenen paraules per expressar­se. Només si l’analista «sent» les comunicacions
projectives del pacient i accepta reviure­les en la transferència, podrà crear el
terreny fèrtil per a la comunicació verbal i la simbolització de l’abús.
En certa manera, també Marie Rose Moro amb el treball Per una
prevenció transcultural precoç i Rafael López­Corvo amb l’article Tots els
embarassos són bessons: un bebè a l’úter i un altre a la ment, es refereixen a
situacions traumàtiques a la infància o en la transmissió transgeneracional.
L’article de Moro parteix d’investigacions sobre els efectes de la diversitat
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cultural i de la migració en els pares, i n’extreu conseqüències per a la clínica
i el seguiment de pares i de bebès en les nostres consultes. López­Corvo
exposa la seva teoria sobre el concepte d’autoenveja i el “trauma
preconceptual”, el qual fragmenta la ment en dos estats mentals diferents que
es correlacionen dialècticament (“l’estat traumatitzat” i el “no traumatitzat”).
En l’estat mental traumatitzat hi ha elements envejosos tòxics que poden
interferir en l’embaràs.
Un altre tema d’actualitat al qual es refereixen dos treballs d’aquest
número és el de les anomenades “noves parentalitats”. Alicia Monserrat ens
ofereix un article titulat Desafiament de les noves parentalitats en la clínica
amb nens i Petra Heymanns ens parla de Perspectives psicoanalítiques de
l’homoparentalitat. Monserrat planteja les implicacions en la constitució
psíquica de les noves formes de concebre els fills i de constituir una família.
Heymanns presenta una àmplia panoràmica dels estudis sobre
homoparentalitat i s’endinsa especialment en la perspectiva psicoanalítica
sobre aquest tema, considerant les fantasies dels pares i dels fills que la
fecundació amb un donant anònim comporta.
Ester Palerm ens aporta un estudi aprofundit dels Aspectes
contratransferencials de la somnolència i l’avorriment, amb l’anàlisi de
difícils moments d’impasse en un tractament psicoanalític. Amb l’observació
minuciosa del vaivé d’una sessió amb una pacient, ens mostra els moviments
de la transferència i la contratransferència que fan difícil la presència viva de
l’analista en aquest moment del tractament.
Maria Antònia Massanet ens convida a compartir una experiència
innovadora: la intervenció amb musicoteràpia amb un grup de pacients
psicòtics. El grup, per mitjà de la música, els permet sortir de la passivitat i
del replegament propis d’aquesta patologia i tenir una actitud més activa i
participativa en la cura de la seva salut.
Finalment, a Avui comentem, trobareu com és habitual algunes ressenyes
de congressos i llibres.
Us animem a enviar­nos articles per a ser publicats a la RCP i us
desitgem Bones Festes, Bon Any i bona lectura.
Les Editores
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